









































































西村は ENALC の講師陣と交流を持ち、1968 年 3 月に日本人の料理関係




また西村が ENALC との交流を始めた当時、すでに ENALC には帰国後に
イタリア料理界を牽引することになるシェフが身をおいていた。そのうち
もっとも早くに ENALC に学んだ吉川敏明 6）によれば、ENALC でイタリア


























































































































































































































３）ENALC の 正 式 名 称 は EnteNazionaleAddestramentoLavoratoridel
Commercio である。
４）TrentinoCulture（https://www.cultura.trentino.it） に お け る ”
Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.
Direzione regionale per il Trentino - Alto Adige, 1947- 1985”
（SoggettoProduttore_554977-3.pdf）にもとづく。











７）『専門料理』1983 年 1 月号 58 頁の吉川敏明へのインタビュー記述に
もとづく。
８）吉川敏明とのインタビューにもとづく。










10）ENAIP は、 イ タ リ ア キ リ ス ト 教 労 働 者 協 会（AssociazioniCristiane
LavoratiriItaiani=ACLI） が 1951 年 に 設 立 し た 職 業 訓 練 法 人（Ente
NazionaleACLIIstruzioneProfessionale）である（佐藤 2008）。
11）ルッカ・イタリア料理学院と文流は資本的な関係はなく、当学院に受講
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